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JOSÉ ·AGUSTíN GOYTISOLO
La marcha triunfal
"Ya viene, ya viene el cortejo / ya se oyen sus claros clarines".
Se me juntó la noticia del homenaje que Washington y Nueva York
rindieron a los héroes del desierto con los versos de un conocido
poema de Rubén Darío. Encabezados por el general Norman
Schwarzkopf, casi 9.000 soldados desfilaron entre con fe tti,
música y ovaciones, y hasta aviones y helicópteros sobrevolaron el
lugar. La prensa de Estados Unidos repite casi siempre la misma
frase, que ya es un esloqan: "La vergüenza y la derrota de
Vietnam se han borrado con el éxito de la operación Tormenta
del Desierto". Y más aún: "Sólo 389 bajas frente a más de un .
cuarto de millón de muertos iraquíes"., de los que cabe decir que
más de la mitad eran civiles que sufrieron terribles y continuados
bombardeos en Bagdad y otras populosas ciudades de la tierra
que fue Mesopotamia, cuna de buena parte de nuestra civilización.
Me gustan.las cosas claras, aunque se refieran a una guerra
económica por el control del petróleo. De acuerdo: Saddam
Hussein es un tirano sanguinario y había invadido Kuwait. EEUU y
sus aliados les-vencieron, pero no nos convencieron. Ei general
Schwarzkopf, en medio de su gloria, debe pensar que él tenía
razón cuando pidió permiso para continuar hasta borrar el resto del
ejército de Saddam. Pero el Gobierno de EEUU le dijo que no. Y
luego Saddam machacó a millares de kurdos y chiíes. Pero el
desfile seguía y volvió a mi memoria otra vez Rubén Darío: "y la
más hermosa sonríe / al más ñero de los vencedores".
